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Актуальность и степени изученности 
п р о б л е м ы . В ы ч л е н е н и е технологического об-
мена между с т р а н а м и из всего потока внешне-
т о р г о в о г о оборота о ч е н ь важно для отслежива -
ния перехода стран на и н н о в а ц и о н н ы й путь раз-
вития. Регулярный мониторинг и сравнитель-
ный анализ т а к о г о о б м е н а является одним из 
в а ж н е й ш и х и н с т р у м е н т о в анализа Националь-
ных и н н о в а ц и о н н ы х систем ( Н И С ) в целом. По-
этому здесь ц е л е с о о б р а з н о говорить о техноло-
гическом в н е ш н е т о р г о в о м бенчмаркинге . 
М е т о д о л о г и ч е с к и й инструментарий базы 
д а н н ы х Trade Map 4 Международног о торгового 
центра В Т О с у с п е х о м позволяет проводить та-
кой б е н ч м а р к и н г . Для этого необходимо ис-
пользовать и н с т р у м е н т базы д а н н ы х Trade M a p 
под названием «Bilateral Trade» 5 . Этот инстру-
м е н т позволяет вычленить из д в у х с т о р о н н е й 
торговли стран взаимный о б м е н 
© Московкин В., Альхадид Б.Э., Московкина М.. 2010 
4 www.trademap.org. 
5 Исследователи из университетов могут получать бес-
платный доступ к этому сег менту базы данных Trade Map 
сроком на год-через свои научные библиотеки. 
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технологоёмкой продукцией на основе соответ-
ствующего выбора технологоёмких товарных 
групп в Товарной номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности (ТН ВЭД, HS codes). 
1 аким образом, может изучаться взаим-
ный технологический обмен в некоторой группе 
стран или при торговле отдельной страны с не-
которой группой стран на фоне всего внешне-
торгового оборота. 
Для изучения взаимного технологическо-
го обмена в произвольной группировке стран 
необходимо иметь инструментарий для анализа 
взаимной торговли в целом. Такой инструмен-
тарий на матричной основе был предложен в 
работах [1, 2]. Его суть состоит в построении 
усредненной треугольной матрицы взаимного 
внешнеторгового оборота, ранжированного ряда 
попарных внешнеторговых взаимодействий и 
ведущих внешнеторговых ядер размерности к < 
п при взаимной торговле в системе п-стран. 
В дальнейшем этот матричной инстру-
ментарий был развит для анализа взаимной тор-
говли двух группировок стран [3-4]. Ряд анали-
тических техник для анализа межстрановой вза-
имной торговле, с учетом ТН ВЭД, был пред-
ложен в работах [5-11]. Ниже будет предложен 
ряд матрично-аналитескую процедуру для тех-
нологического внешнеторгового бенчмаркинга 
на примере стран Средиземноморского парт-
нерства с ЕС (Mediterranean Association 
Agreement , M E D A ) и нескольких стран С Н Г 
(Россия, Украина). Следует отметить, что араб-
ские страны MEDA всегда находились в поле 
геополитических и геостратегических интересов 
Российской империи, С С С Р и новой России. 
Огромное количество крупных народнохозяйст-
венных объектов было построено С С С Р в этом 
регионе, которые сформировали ведущие про-
м ы ш л е н н ы е отрасли в странах арабского Сре-
диземноморья . После распада С С С Р внешне-
экономические связи России со странами этого 
региона, естественно, ослабли, и только относи-
тельно недавно они стали активизироваться. 
В а ж н о то, что эти связи восстанавливают-
ся на основе производственной кооперации, как 
это б ы л о д о распада СССР. Арабские страны 
очень заинтересованы в российских и украин-
ских технологиях, промышленном оборудова-
нии, квалифицированных специалистах, что 
проблематично получить от ЕС, который ' заин-
тересован в сохранении этого региона в качест-
ве сырьевого придатка. 
Целью статьи является разработка мат-
рично-аналитических процедур для технологи-
ческого внешнеторгового бенчмаркинга на 
примере арабских стран MEDA, России, Украи-
ны. 
Изложение основного материала. Рас-
смотренный выше матричный инструментарий 
может быть использован для изучения взаимно-
го технологического обмена в произвольной 
группировке стран, при этом предыдущий мат-
ричный анализ взаимной торговли должен слу-
ж и т ь фоновой матричной процедурой, чтобы 
м о ж н о было рассчитывать доли технологиче-
ского оборота от общего внешнеторгового обо-
рота . В качестве элементов матрицы взаимного 
технологического оборота в системе п -стран 
может рассматриваться суммарный внешнетор-
говый оборот по технологоёмким товарным 
группам ТН ВЭД, или отдельная технологоём-
кая товарная позиция. Здесь также справедливо 
понятие ведущих внешнеторговых технолого-
ёмких ядер при взаимном технологическом об-
мене в системе п -стран. Из-за необходим :ти 
идентификации и агрегирования технологоём-
ких товарных групп расчёты в этом случае ста-
новятся более трудоёмкими. Не останавливаясь 
на такого рода расчетах, предложим матричную 
процедуру для изучения структуры взаимной 
торговли по трём ведущим товарным позициям, 
которая в первом приближении позволяет ха-
рактеризовать степень технологоёмкости вза-
имной торговли в системе п -стран. Для этого 
введём матрицу взаимного экспорта \ эле-




4/1 - экспорт из 1 -й страны в J -ю по первой 
Е ведущей товарной позиции, " 2 - то же самое 
- F для второй ведущей товарной позиции, «3 - то 
ж е для третьей ведущей товарной позиции. 
Следовательно, здесь мы имеем дело с вектор-
ными матрицами, то есть матрицами, элемента-
ми которых являются трёхмерные векторы. 
Аналогичным образом можно представить эле-
менты матрицы взаимного и м п о р т а ^ в 
отличие от обычных матриц * и ( ^" ), такие 
матрицы нельзя складывать и вычитать с целью 
получения матриц внешнеторгового оборота и 
сальдо. Сложность ещё состоит в том, что в та-
ких матрицах должен присутствовать иденти-
фикатор, относящий координаты трёхмерных 
векторов к тому или иному товарному коду. 
Такого рода векторные матрицы позволя-
ют судить о степени технологического обмена 
при взаимной торговле в произвольной группе 
стран. 
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(Е ) I 
Матрицы и ( У ) для взаимной тор-
говли восьми арабских стран M E D A на уровни 
2001 и 2007 гг. приведены в таблицах 1-4. В них 
мы указали двухзначные идентификаторы то-
варных групп. 
На основе двух экспортных матриц мы 
рассчитали характеристики машиностроитель-
ного экспорта при взаимной торговле рассмат-
риваемых стран (табл. 5). К машиностроитель-
ным товарным позициям мы отнесли товарные 
группы с кодами 84-90, а к характеристикам 
машиностроительного экспорта - количество 
встречаемых ведущих товарных позиций этого 
экспорта и суммарный объём по его ведущим 
товарным позициям. 
Из табл. 5 видим, что крупнейшими ста-
бильными экспортерами машиностроительной 
продукции при взаимной торговле в арабских 
странах M E D A являются Иордания и Тунис. 
Ливан, имея диверсифицированный экспорт 
машиностроительной продукции в 2001 г. (экс-
порт этой продукции в четыре страны - Алжир, 
Марокко, Тунис и Л и в и ю (табл. 1)), в 2007 г. 
показал нулевой результат по предложенным 
показателям. 
К технологоёмкой, помимо машинострои-
тельной продукции, относят фармацевтическую 
продукцию (товарная группа под номером 30). 
Здесь традиционным лидером глобального 
уровня является Иордания. В 2001 г. она экс-
портировала эту продукцию в 5 арабских стран 
M E D A на общую сумму в 44 805 тыс . долл. 
С Ш А , в 2007 г. - в эти же 5 стран на общую 
сумму В 125 010 тыс. долл. С Ш А (габл. 1, 3). 
Анализ более дробных товарных позиций рас-
сматриваемой двухзначной товарной группы 
показывает, что Иордания специализируется на 
поставках антибиотиков. На основе табл. 1-4 
построим четыре частотные таблицы для пока-
зателя встречаемости ведущих товарных пози-
ций экспорта и импорта при взаимной торговле 
арабских стран M E D A (табл. 6-9). 
Если в 2001 г., благодаря активному экс-
порту машиностроительной продукции Лива-
ном и Алжиром, товарная позиция под номером 
84 встречалось 13 раз (первое место), то в 2007 
г, она встречалась всего 4 раза при взаимной 
торговле арабских стран M E D A (табл. 6, 7). В 
целом для рассматриваемых стран наибольшей 
частотой встречаемости обладает продукция 
нефтехимической и металлургической продук-
ции. Это как раз те отрасли промышленности, 
которые помогал создавать арабским странам 
MEDA Советский Союз до своего распада. 
Частотные таблицы для показателя встре-
чаемости ведущих товарных позиций импорта, 
естественно, д о л ж н ы близко повторять анало-
гичные частотные таблицы для экспортных по-
казателей, что имеет место. 
Общий экспорт и импорт машинострои-
тельной продукции арабских стран MEDA, в 
сравнении с Украиной и Россией на уровни 
2001 и 2007 гг., представлены в таблицах Ц)-13. 
Из них видим, что крупнейшими экспортерами 
машиностроительной продукции среди араб-
ских стран M E D A являются Тунис и Марокко, а 
импортёрами - Египет и Алжир. 
По доле машиностроительного экспорта в 
о б щ е м экспорте в 2007 г. лидировали Ливан, 
Тунис и Иордания. Украина несколько улучши-
ла этот показатель за 6 лет, а Россия - ухудши-
ла. Сравнивая табл. 3 и 12, видим, что для каж-
д о г о из ведущих экспортеров машинострои-
тельной продукции арабских стран MEDA (Ту-
нис, Иордания, Марокко). Доля этого экспорта, 
приходящаяся на страны M E D A , составляет 
около 1%. 
Дополнительно в таблицах 10-13 рассчи-
тан машиностроительный экспорт и импорт на 
д у ш у населения. Данные по численности насе-
ления брались за соответствующие годы с пор-
тала «Theodora», (www.theodora .com) 
В 2001 г. по первому показателю наилуч-
ш и е позиции имеют Тунис и Иордания , за ними 
следуют Марокко и Ливан, наихудшие позиции 
занимают Сирия, Алжир и Ливия (табл. 10). 
Россия и Украина по рассматриваемому показа-
т е л ю расположены между первыми двумя груп-
пами стран. В условиях отрицательного внеш-
неторгового сальдо при торговле машинострои-
тельной продукции значения второго показателя 
всегда больше значений первого. Наибольшие 
превышения в 2001 г. наблюдались для Сирии 
(в 221 раз) и Л и в и и (в 92,5 раза). 
В 2007 г. к арабским странам MEDA в ба-
зе данных Trade Map добавились Египет (2008 
г.) и Палестина, которые показали низкий уро-
вень машиностроительного экспорта на душу 
населения (табл. 11). За рассматриваемый пери-
од Тунис увеличил значения рассматриваемого 
показателя в 3 раза, а Иордания - в 2,2 раза. Ли-
ван, имевший в 2001 г. такое ж е значение пока-
зателя, как и Марокко, в 2007 г. значительно 
обошёл своего конкурента. По сравнению с 
2001 г., Сирия на порядок у л у ч ш и л а позицию 
анализируемого показателя, а А л ж и р в 2,5 раза 
ухудшил её. 
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Суммарный объём по ведущим товарным 
позициям машиностроительного экспор-

























Nuclear reactors, boilers, 
machinery, etc 








Inorganic chemicals, precious metal 
compound, isotopes 
Iron and steel 
Plastics and articles thereof 
Commodities not elsewhere 
_specified_ 
JPharmaceutical products 
Salt, sulphur, earth, stone, plaster, 







Electrical, electronic equipment 
Edible fruit, nuts, peel of citrus 
fruit, melons 
Русскоязычное название 
Ядерные реакторы, паровые котлы, машинное 
оборудование, и т.д. 
Минеральное топливо, масла, дисцилйрован^ 





Неорганические химикатьк смеси драгоценных 
металлов, изотопы 
Железо и сталь 
Пластмассы и продукты из них 
Неспецифйцированные товары 
Фармацевтические продукты 
Соль, сера, земля, камень, гипс, глинаТГцемент 
Электрическое и электронное оборудование 
Paper & papcrboard, articles of 
_pulp, paper and board 
Printed books, newspapers, pictures 
etc 
Съедобные фрукты, орехи, i1едра цитрусовы x, 
дыни 









Vegetable, fruit, nut, etc food 
preparations 
Meat, fish and seafood food 
preparations nes 
Fertilizers 
Coffee, tea, mate and spices 
Organic chemicals 





Pulp of wood, fibrous cellulosic 
material, waste etc 
_Misceljaneous edible preparations 
Residues, wastes of food industry, 
animal fodder 
Dairy products, eggs, honey, edible 
JirtimaJjjroduct nes 
Articles of apparel. accessoriesTnot 
Бумага и картон, изделия из пульпы, бумаги и 
картона 
Печатные книги, газеты, репродукции и т.д. 
Съедобные овощи, корни и клубни 
Хлопок 
Овощи, фрукты, орехи и другие обработанные" 
продукты питания 
Мясо, рыба, морепродукты, обработанные про-
дукты 
Удобрения 
Кофе, чай, матэ и специи 
Органические химикаты 
Напитки, спиртные ffijrmriaTiT^ 
Пульпа из древесины, волокнисто целлюлоз-
ный материал, отходы и др 
Разнообразные съедобные препараты 
Остатки и отходы пищевой промышленности, 
корм для скота 
Молочные продукты, яйца, мёд, съедобные 
продукты животного происхождения^ 
Предметы одежды, аксессуары не из ниток и не 
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knit or crochet вязаные крючком 
90 Optical, photo, technical, medical, 
etc apparatus 
Оптическая, фотографическая, техническая, 
медицинская и другая аппаратура 
2 
57 Carpets and other textile floor 
coverings 
Ковры и другие текстильные покрытия для по-
ла 
2 
76 Aluminum and articles thereof Алюминий и изделия из него 2 54 Manmade filaments Искусственные волокна 2 38 Miscellaneous chemical products Разнообразные химические продукты 1 87 Vehicles other than railway, 
tramway 







Lead and articles thereof 
Разнообразные производственные изделия 1 
11 
40 
Milling products, malt, starches, 
inulin, wheat gluten 
Rubber and articles thereof 
Свинец и изделия из него 




15 Animal,vegetable fats and oils, 
cleavage products, etc 
Резина и резиновые изделия 
Животные и растительные жиры и масла, про-
дукты расщепления и т.д. 
1 
1 
3 j Essential oils, perfumes, cosmetics, 
toiletries 
Эфирные масла, парфюмерия, косметика 1 
41 Raw hides and skins (other than fur 
skins) and leather 
Сырые шкуры и кожи (отличные от мехов) и 
выделанная кожа 
1 
19 Cereal, flour, starch, milk 
preparations and products 
Крупы, мука, крахмал, молочные препараты и 
продукты 
1 
03 Fish, crustaceans, mollusks, aquatic 
invertebrates nest 





Articles of apparel, accessories, knit 
or crochet 
Предметы одежды, аксессуары из ниток или 
вязаные крючком 
1 
Стекло и изделия из стекла 1 





















Nuclear reactors, boilers. 
machinery, etc 
Mineral fuels, oils, distillation 
products, etc 
Commodities not elsewhere 
specified 
Inorganic chemicals, precious 
metal compound, isotopes 
Plastics and articles thereof 




Iron and steel 
_Aluminum and articles thereof 
Edible vegetables and certain 
roots and tubers 
Fertilizers 
Cotton 
Edible fruit, nuts, peel of citrus 
fruit, melons 
Salt, sulphur, earth, stone, 
plaster, lime and cement 
Residues, wastes of food 
Русскоязычное название 
Ядерные реакторы, паровые котлы, машинное 
оборудование, и т.д. 
Минеральное топливо, масла, дистиллирован 
_ ные_продукть| и др. 
Неспецифицированные товары 
Неорганические химикаты, смеси драгоценных 
металлов, изотопы 
Пластмассы и изделия из них 
Печатные книги, газеты, репродукции и т.дГ 
Разнообразные съедобные препараты 
Железо и сталь 
Фармацевтические продукты 
Алюминий и изделия из него 
Съедобные овощи, корни и клубни 
Удобрения 
Хлопок-
Съедобные фрукты, орехи, цедра цитрусовых^' 
дыни 
Соль, сера, земля, камень, гипс, глина и цемент 
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industry, animal fodder 
Raw hides and skins (other than 
fur skins) and leather 
Vegetable, fruit, nut, etc food 
preparations 
Paper & paperboard, articles of 
pulp, paper and board 
Meat, fish and seafood, food 
preparations nes 
Articles of apparel, accessories, 
_ not knit or crochet 
Rubber and articles thereof 




Fish, crustaceans, mollusks, 
aquatic invertebrates nes 
Coffee, tea, mate and spices 
Pulp of woodTfibrous cellulosic 
material, waste etc 
Beverages, spirits and vinegar 
Milling products, malt, starches, 
inulin, wheat gluten 
Carpets and other textile floor 
coverings 
Articles of apparel, accessories, 
knit or crochet 
Dairy products, eggs, honey, 
edible animal product nest 
Optical, photo, technical, 
medical, etc apparatus 
Furniture, lighting, signs, 
prefabricated buildings^ 
Live animals 
Articles of iron or steel 
_Sugars and sugar confectionery 
Soaps, lubricants, waxes, 
_gagch^modeHng pastes 
корм для скота 
Сырые шкуры и кожи (отличные от мехов) и 
выделанная кожа 
Овощи, фрукты, орехи и другие обработанные 
продукты питания 
Бумага и картон, изделия из пульпы, бумаги и 
картона 
Мясо, рыба, морепродукты, обработанные про-
дукты 
Предметы одежды, аксессуары не из ниток и не 
вязаные крючком 
Резина и резиновые изделия 
Эфирные масла, парфюмерия, косметика 
Зерновые 
Искусственные волокна 
Рыба, ракообразные, моллюски, водные беспо-
звоночные 
Кофе, чай, маге и специи 
Пульпа из древесины, волокнисто целлюлозный 
материал, отходы и др. 
Напитки, спирт и уксус 
Молотые продукты, солод, кра\^~^ь7.~ и нули нГ 
пшеничная клейковина 
Ковры и другие текстильные покрытия для пола 
Предметы одежды, аксессуарьТиз ниток или 
вязаные крючком 
Молочные продукты, яйца, мёд, съедобные про-
дукты животного происхождения 
Оптическая, фотографическая, техническая, 
медицинская и другая аппаратура 
Мебель, светильники, вывескиТсборные дома 
Живые животные 
Изделия из железа и стали 
Сахар и кондитерские изделия 
Мыло, смазки, вакса, свечи, моделирующие 
_ пасты 
выпуск 9(2) 
Частота встречаемости ведущих товарных позиций экспорта при взаимной торговле стран M E D T " 












Анг лоязычное название 
Iron and steel 
Mineral fuels, oils, distillation 
products, etc 
„Plastics and articles thereof 
Русскоязычное название 
Железо и сталь 
Inorganic chemicals, precious 
_metal compound, isotopes 
Electrical, electronic equipment 
_Copper and articles thereof 
Fertilizers 
F ta rn jae^ ica l p rod uct s 
Articles of iron or steel 
Pulp of wood, fibrous cellulosic 
material, waste etc 
Nuclear reactors, boilers, 
machinery, etc 
Минеральное топливо, масла, дистиллирован-
ные продукты и др. 
Пластмассы и изделия из них 
Неорганические химикаты, смеси драгоценных 
металлов, изотопы 
Электрическое и электронное оборупо^Ттр 
Медь и изделия из неё 
Удобрения 
Фармацевтические проду кты 
Изделия из железа и стали 
Пульпа из древесины, волокнисто целлюлоз^ 
ный материал, отходы и др. 
Ядерные реакторы, паровые котлы, ^ u W i ^ 
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48 Paper & paperboard, articles of 
pulp, paper and board 
Бумага и картон, изделия из пульпы 4 
10 Cereals Зерновые 4 
54 Manmade filaments Искусственные волокна 4 
04 Dairy products, eggs, honey, 
edible animal product ties 
Молочные продукты, яйца, мёд, съедобные 
продукты животного происхождения 
4 
87 Vehicles other than railway, 
tramway 
Средства передвижения, кроме поездов и 
трамваев. 
3 
21 Miscellaneous edible preparations Разнообразные съедобные препараты J 
16 Meat, fish and seafood food 
preparations nes 
Мясо, рыба, морепродукты, обработанные 
продукты 
3 
15 Animal, vegetable fats and oils, 
cleavage products, etc 
Животные и растительные жиры и масла, про-
дукты расщепления и т.д. 
"t J 
38 Miscellaneous chemical products Разнообразные химические продукты 3 
07 Edible vegetables and certain 
roots and tubers 
Съедобные овощи, корни и клубни 3 
62 Articles of apparel, accessories, 
not knit or crochet 
Предметы одежды, аксессуары не из ниток и 
не вязаные крючком 
3 
49 Printed books, newspapers, 
pictures etc 
Печатные книги, газеты и т.д. 3 
34 Soaps, lubricants, waxes, candles, 
modeling pastes 
Мыло, смазки, вакса, свечи, моделирующие 
пасты 
3 
40 Rubber and articles thereof Резина и резиновые изделия 2 41 Raw hides and skins (other than 
fur skins) and leather 
Сырые шкуры и кожи (отличные от мехов) и 
выделанная кожа 
2 
08 Edible fruit, nuts, peel of citrus 
fruit, melons 
Съедобные фрукты, орехи, цедра цитрусовых, 
дыни 
2 
25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, 
lime and cement 
Соль, сульфур. земля, камень, гипс, глина и 
цемент 
2 
69 Ceramic products Керамическая продукция 2 76 Aluminum and articles thereof Алюминий и изделия из него 2 09 Coffee, tea, mate and spices Кофе, чай, мате и специи 2 36 Explosives, pyrotechnics, 
matches, pyrophorics, etc 
Взрывчатые вещества, пиротехника, спички, 1 
11 Milling products, malt, starches, 
inulin. wheat gluten 
Молотые продукты, солод, крахмалы, инулин, 
пшеничная клейковина 
1 
75 Nickel and articles thereof Никель и изделия из него 1 
03 Fish, crustaceans, moliusks, 
aquatic invertebrates nes 
Рыба, ракообразные, моллюски, водные беспо-
звоночные 
1 
63 Other made textile articles, sets, 
worn clothing etc 
Другие текстильные изделия, ношеная одежда 
и т.д. 
1 
29 Organic chemicals Органические химикаты I 23 Residues, wastes of food industry, 
animal fodder 
Остатки и отходы пищевой промышленности, 
корм для скота 
1 
61 Articles of apparel, accessories, 
knit or crochet 
Предметы одежды, аксессуары из ниток или 
вязаные крючком 
1 
52 Cotton Хлопок- 1 78 Lead and articles thereof Свинец и изделия из него 1 44 W ood and articles of wood, wood 
charcoal 
Древесина и изделия из неё, древесный уголь 1 
Таблица 9 
частота встречаемости ведущих товарных позиций импорта при взаимной торговле стран MEDA. 
Товарные 
коды 
Англоязычное название Русскоязычное название Частота встре-
72 Iron and steel Железо и сталь 14 27 Mineral fuels, oils, distillation 
products, etc 
Минеральное топливо, масла, дистиллированные 
продукты и др. 
14 
39 Plastics and articles thereof Пластмассы и изделия из них 8 
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85 Electrical, electronic 
equipment 
Электрическое и электронное оборудование 7 
28 Inorganic chemicals, precious 
metal compound, isotopes 





Salt, sulphur, earth, stone, 
plaster, lime and cement 
Pharmaceutical products 
Соль, сера, земля, камень, гипс, глина и цемент 6 
62 Articles of apparel, accessories, 
not knit or crochet 
Фармацевтические продукты 






Edible vegetables and certain 
roots and tubers 
Articles of iron or steel 
Съедобные овощи, корни и клубни 5 
84 Nuclear reactors, boilers, 
machinery, etc 
Изделия из железа и стали 
Ядерные реакторы, паровые котлы, машинное 





Pulp of wood, fibrous 
cellulosic material, waste etc 
Fertilizers 
Пульпа из древесины, волокнисто целлюлозный 
материал, отходы и др 
4 
04 Dairy products, eggs, honey, 
edible animal product nest 
Удобрения 
Молочные продукты, яйца, мёд, съедобные про-
дукты животного происхождения 
4 
4 
49 Printed books, newspapers, 
pictures etc 
Печатные книги, газеты, репродукции и т.д. 4 
48 Paper & paperboard, articles of 
pulp, paper and board 








Разнообразные химические продукты 3 
08 Edible fruit, nuts, peel of citrus 
fruit, melons 
Искусственные волокна 




I I Miscellaneous edible 
preparations 




Meat, fish and seafood, food 
preparations nest 
Cereals 






Copper and articles thereof 
Soaps, lubricants, waxes, 
candies, modeling pastes 
Медь и изделия из неё 




о / Vehicles other than railway, 
tramway 






Residues, wastes of food 
industry, animal fodder 
Aluminum and articles thereof 
Coffee, tea, mate and spices 
Ceramic products 
Остатки и отходы пищевой промышленности, 
корм для скота 
Алюминий и изделия из него 







Zinc and articles thereof 
Rubber and articles thereof 
Milling products, malt, 
starches, inulin, wheat gluten 
Керамическая продукция 
Цинк и изделия из него 
Резина и резиновые изделия 








Animal, vegetable fats and oils, 
cleavage products, etc 
Lead and articles thereof 
Животные и растительные жиры и масла, про-




Commodities not elsewhere 
specified 





Fish, crustaceans, mollusks, 
aquatic invertebrates nest 
Рыба, ракообразные, моллюски, водные беспо-
звоночные 
1 
Articles of apparel, accessories, 
knit or crochet 
Предметы одежды, аксессуары из ниток или вя-
заные крючком 1 
ZU Vegetable, fruit, nut, etc food 
preparations 
Овощи, фрукты, орехи и другие обработанные 
продукты питания 1 
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, Таблица 14 
I ренды в экспорте и импорте машиностроительной продукции арабских стран MEDA, 
Украины и России 
Страна 
Экспорт, 
тыс. долл. США Прирост, 
Импорт, 
тыс. долл. США 1 (рирост 
2001 2007 % 2001 2007 % Алжир 67 044 27 873 -58,4 3 625955 11 091481 205 9 Иордания 403 913 1 049935 159,9 1 400559 3 585441 156,0 Ливан 128 907 499190 287,3 1 824859 2577157 41,2 
Ливия 16 903 27 721 64,0 1 550873 5 041338 225 1 Марокко 1 106010 2 468 722 123,2 3 216438 9 418241 192 8 Сирия 3 427 563 171 16333,4 739 006 2 517251 240 6 Тунис 1 093945 3 483413 218,4 3 135883 6 124502 95 3 Египет н/д 1 293716 н/д 13 203769 
Палестина н/д 29 939 н/д 494698 Украина 2 339718 8 484268 262,6 3 371424 19 776067 486 6 Россия 
2008 г. 
7 624627 14 265470 87,1 12 649051 96 505696 663,0 
Россия и Украина, имевшие в 2001 г. при-
близительно одинаковые стартовые позиции, в 
2007 г. добились разных результатов. Украина 
опередила Россию по экспорту машинострои-
тельной продукции на душу населения в 1,8 
раза. Наименьшее отношение значений маши-
ностроительного импорта на душу населения в 
2007 и 2001 гг. наблюдалось для Туниса (в 1,85 
раза). Наибольшие значения превышения ма-
шиностроительного импорта надушу населения 
к машиностроительному экспорту в 2007 г. на-
блюдались для Алжира (в 415,9 раза) и Ливии (в 
181,5 раза). 
1 ренды в экспорте и импорте машино-
строительной продукции стран MEDA, Украи-
ны и России показаны в табл. 14. Среди араб-
ских стран MEDA наибольший прирост в экс-
порзе и импорте машиностроительной продук-
ции наблюдается для Сирии. Спад в экспорте 
Алжира связан с временной флуктуацией в 2007 
г., но уже в 2008 г. его машиностроительный 
экспорт составил 104629 тыс. долл. США, что 
говорит о приросте экспорта равному 56%. 
Наиболее сбалансированные тренды в экспорте 
и импорте машиностроительной продукции на-
блюдались для Иордании (приблизительно оди-
наковые приросты). 
В России и Украине большими темпами 
растёт машиностроительный импорт, по срав-
нению с машиностроительным экспортом, при-
чём в России ситуация намного хуже (табл 14) 
Для всех стран наблюдаются большие отрица-
тельные внешнеторговые сальдо при техноло-
гическом обмене. То есть в глобальной эконо-
мике, как известно, арабские страны MEDA и 
СНГ являются экспортёрами первичной и сырь-
евой продукции и импортёрами технологичной 
продукции. 
Выводы. Для изучении взаимного техно-
логического обмена в системе n-стран предло-
жено строить векторные матрицы размерности п 
для взаимного экспорта и импорта. Предлагает-
ся, что элементами таких матриц являются 
тройки чисел, представляющих собой объемы 
экспорта и импорта для первых трех ведущих 
позиций. Такие матрицы на уровни 2001 и 2007 
гг. построены для взаимной торговли восьми 
арабских стран MEDA. На основе двух матриц 
взаимного экспорта построены частотные ха-
рактеристики машиностроительного экспорта 
рассматриваемых стран, из которых следует, 
что крупнейшими стабильными экспортерами 
машиностроительной продукции при взаимной 
торговли этих стран являются Иордания и Ту-
нис. Построены частотные таблицы для показа-
теля встречаемости ведущих товарных позиций 
экспорта и импорта при взаимной торговли 
арабских стран MEDA. 
Детально проанализирован экспорт и им-
порт машиностроительной продукции арабских 
стран MEDA, в сравнении с Украиной и Росси-
ей на уровни 2001 и 2007 гг. Показано, что в 
России и Украины большими темпами растёт 
машиностроительный импорт, по сравнению с 
машиностроительным экспортом, причём в Рос-
сии ситуация намного хуже. Для всех стран на-
блюдаются большие отрицательные внешнетор-
говые сальдо при технологическом обмене. То 
есть в глобальной экономике, как известно, 
арабские страны MEDA и СНГ являются экс-
портёрами первичной и сырьевой продукции и 
импортёрами технологичной продукции. 
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